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Уравнения в частных производных 7
и(х,0) =  <р(х), =  Qi х > о, (2)
ОЬ
где S(xi,ti) -  функция Дирака, сосредоточенная в точках (хг,1!:) е Q, т.е. х
х u(x,t) =  u(xi,ti), 7 , /  0 -  вещественные числа,
Л > 0  (3)
Уравнение Lv =  0 при Л = гг — 1 называется уравнением Дарбу в монографии [1, 
с. 639]. В более общем случае, когда параметр Л > 0 произвольный, это уравнение на­
зывается уравнением Эйлера-Пуассона-Дарбу в работе [2]. Мы используем последнее 
название для уравнения (1).
Теорема. Пусть Y1T=\ 'ftk Ф ~2(1 + А) и ц> G С2(М). Тогда существует един­
ственное классическое решение задачи Коши (1), (2), имеющее вид
ГП / s 777, >.
u(x,t) =  v(x,t) -  ^2'ykv(xk,tk)j\  + 2(1 +  Л) 1, (4)
k=-1 >  ̂ 7 = 1 >
где
0  =  v « r ( ( A  t2)l 1/2) ]  * {Х " " ( ) ( I  -  " 2)<Л' 2,/2 ^  (5)
- 1
Замечание. Эта теорема справедлива и при Л — 0. В этом случае интеграл (5) 
вычисляется как интеграл, зависящий от двух параметров х и t, путем дважды диф­
ференцирования по х и t. В результате получим, что функция v(x,t) удовлетворяет 
однородному уравнению колебаний струны и начальным условиям вида (2), т.е. име­
ет вид v(x, t) =  (<р(х + t) + (р(х — t))/2 .
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О РАЗРЕШИМОСТИ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ
Е. А. Баркова
В работе предлагаются модифицированный вариант метода, полученного в работе 
[1], исследования сходимости последовательных приближений для построения реше­
ний задачи Коши уравнений в частных производных смешанного типа в непрерывной 
шкале банаховых пространств аналитических функций.
Рассмотрим задачу
d^u(t, х ) =  F(t , 0{x),u(t, e(x)),d"lu(t, e(x)),d?dlu(ty 6(x)),
dtu(t,0(x))\t=o =  фа, (в(х)), a =  0, . . .  , k -  1,
< 9 ?(< 9 M M (»))| t=o = <Pf),(e(x )), P  = 0 , . . . , q - 1 \  (1 )
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здесь u(t,x) -  неизвестная функция; х -  «пространственная» переменная, в(х) -  ин­
вариантное монотонное преобразование, в'[1) Ф 1, (6~1(х))п ^ 0, F(t,u,y,v,w) -  
функция, непрерывная по совокупности переменных и целая по переменным и, у, v,w. 
Обозначим через X(s) пространство всех целых функций на области
Ts =  {х : х £ 1R2. \х — а\ ^ s}, 
o-e|o,i|
обладающих аналитическими продолжениями на окрестность
ТУ =  |̂ J {х  : х £ М2, \х — а\ ^ s', s' =  в(1 +  s) — 1}
ег£|0,1|
с обычными алгебраическими операциями и нормой ||и(ж)||х(У) =  эир{|«(ж)| : х £ Та). 
Тогда соответствующий правой части (1) оператор суперпозиции
f ( t , u , y )  = F(t , 9( x) , u( t , e ( x ) ) , u^n')( t , 0 ( x ) , y iJ})u{t,e(x))
удовлетворяет на каждом бишаре B(s',s) =  {{и,у) : |М|Х(у) ^ П, 1М!х(*') ^ г2} 
условию Липшица вида
с(т\)
ll/(Mi,2/i) -  ^  + + -  42||x(s', +
с(т2) п
+ (s » _ e - i ( l  + s ') + , ) , №  “  » № '> ■
Теорема. Пусть (s', s") £ S* -  множество таких пар, для которых X(s') С 
С X(s"), и существуют цепочки s0, sb . . . . sn, .. ., для которых s0 =  s', sn =  s". 
Кроме того, функция
k- 1 £
ho(t,6(x)) =  'ф0{9(х)) +  . . —  +  { k -  О! J f  ( j ' 9(x ) ’ M d(x )) +  - ■ ■
о 4
^ f c - i r 9 - 1 d m ifio d ,ntpk- 1 T q~ l \
(q — 1)! ’ dxm dxm (q — \ ) V J
ограничена в X(s'). Тогда задача (1) имеет в X(s") по крайней мере одно решение 
для любого Т.
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ОБ ИНДЕКСЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ РИМАНА-ГИЛЬБЕРТА  
ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В R3
А.И. Басик, Е.В. Грицук, Т.А. Грицук
Пусть О с  R3 -  ограниченная односвязная область, границей которой являет­
ся гладкая двумерная поверхность Ляпунова дП. Задачу нахождения непрерывно-
